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などを用いたフローサイトメトリーを用いた薬剤感受性試験 flow cytometric 
chemosensitivity assay (FCCA)が行われてきた。私たちはミトコンドリアの膜
電位差を検出する.5, 50, 6,60-tetrachloro-1, 10, 3, 30 tetraethyl benzimidazolo 
carbocyanineiodide (JC-1)を用いて FCCA を確立することを目的とした。 
「方法」  
末梢血、骨髄からそれぞれ採取した5X104/cellsの細胞を37℃で
Bortezomib(Bor) , prednisolone (PSL), vincristine(VCR),L-asparaginase (Asp), 
fludarabine(Flu), etoposide (VP16), cytarabine (AraC), topotecan (Topo), と
SN-38の9つの薬剤をそれぞれ添加し、培養した。48時間経過後 
phosphate-buffered saline (PBS)100μlとCD45－ECD 抗体とそれぞれの白血病
表面抗原であるCD3、CD19、CD33-APC抗体をそれぞれ添加した。細胞を4 °C 、
15 分に静置し、洗浄したのち、JC-1（Wako）を0.5μg/mlの濃度に調整し、30 分 
間37 °Cに静置した。その後FACS Caliber flow cytometerを用いて、PBSで洗浄
した細胞を解析した。CD45lowでCD3-,CD19-, or CD33-陽性分画(図 1a)を、同
定し、 白血病細胞の中のintact or damaged 細胞をJC-1 red または JC-1 
greenでそれぞれ標識した。治療後の生存率の割合を、100 × (% JC-1 red 
positive 薬剤添加細胞数 / by % JC-1 red positive in 薬剤無添加細胞数 
untreated control well)で算出した。 
1．細胞株を用いた従来のFCCAとJC-1を用いたFCCAの比較 
当科で樹立した細胞株であるYCUB2、YCUB4 (Goto H. et al. 2009)を用い、
JC-1によるFCCAの結果とannexin V/7AADを用いたFCCAを比較検討した。細胞
はCD45 抗体とCD19抗体でラベルし、PBSで洗浄したのち2.5μlの
annexinV-FITC抗体と、7-AADそれぞれ2.5μlを含む100 μLの annexin V-binding 
buffer で標識した。室温で静置した15分後に、細胞はPBSで洗浄してフローサ

















3．18人のacute lymphoblastic leukemia (ALL)患者においてPSL投与後の
芽球の減少率{number of blasts in peripheral blood (/μL) at Day 1–number of 
blasts in peripheral blood (/μL) at Day 8}と、PSL添加後のJC-1を用いたFCCAの
結果を比較検討した。 






1．9 種類の薬剤添加後の JC-1 による FCCA の結果は、YCUB2 において(r2 = 
0.919, P < 0.001)、YCUB4 において (r2 = 0.843, P < 0.001)いずれも、






細胞生存率は7.5–84.2 % (中央値: 26.5 %)であった。これはJC-1 FCCAを用い
たPSLに対するALL細胞の生存率は臨床的なPSLの芽球の減少率{number of 
blasts in peripheral blood (/μL) at Day 1–number of blasts in peripheral blood 










= 0.028) AML検体の診断時、または再発時のBor添加後の細胞生存率の中央値は 




調べた. Bor添加後の細胞生存率の中央値はPSL-sensitive 群と PSL-resistant群
でそれぞれ6.6 %、 35.7 % (P = 0.005) であった. ALLの検体もまたBorの細胞生
存率とAspの細胞生存率は相関していた(9.7 or 33.7 % in Asp-sensitive or 
Asp-resistant samples; P = 0.06) .AML検体においては、Borと、AMLのkey drug 
であるVP16、AraCに対するJC-1 FCCA を行った。Borに対する細胞生存率の中
央値は20.7 or 100 % であり、 AraC-sensitive群とAraC –resistant群で強い相関
があった(P = 0.0003) . VP16添加後の細胞生存率は VP16-sensitive群34.8%、









ていた。Kaspers et al.はMTTアッセイで計測したALL細胞のin vitroのPSL感受性
はin vivoのPSL反応性と相関していると報告している(Kaspers GJ et al. 1998) 
ALLにおけるPSLの感受性は重要な予後因子の一つであり、PSLの反応性が不良
である患者はより強力な治療をする必要がある群に分類されることが多い。
(Riehm H et al.1987;Reiter A et al.1994) In vitroのPSL抵抗性は長期的な臨床の
転帰が有意に悪いことを示唆すると報告されてきた(Kaspers GJ.et al.1998). こ
のJC-1によるFCCAはPSLの反応性を示唆するために有用であり、ALL治療にお
ける早期のリスク分類にも有用な可能性がある。 






てBorの効果が低いことを示している。また、私たちの結果は成人(Reiter A et 
al.1994)と小児(Adams J et al. 1998)の白血病においての従来の報告と同様、Bor
の単剤使用は臨床的には限定されていることを裏付ける結果となった。 
治療の失敗は白血病細胞の薬剤耐性によってのみおこるものではない。それ
ぞれの患者における他の薬物動態学(Panetta JC et al.2002)や、薬理学(Kager L 
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